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L'agitació
al País Base
]a fa motta at y i que en la tluíia per
i'AufonomIa, els pobles ca a*à i basc
s'hm trobat. Les festes de fraternitat
s'hm multiplicat i era precisament al
Centre de Dependents de la Rambla
on va celebrar-se un magne miiing
basc-català que tingué per epíleg unes
descàrregues fetes per elements espa¬
nyolistes des del darrera del monument
a Pitarra quan la multitud sortia del
míting.
Són tan semblants els problemes
dels dos pobles que forçosament s'ha¬
vien de trobar els elements iluitadorp.
Anya enrera els bascs anaven amb els
elements de la Lliga perquè de fet era
aquest l'únic partit caialà que treballa¬
va per les llibertats catalanes. Avui es
troba més en contacte amb l'Esquerra
perquè aquesta monopolitza el Qovern
de Catalunya i té per tant una força po¬
lítica major.
Nosaltres no hem amagat mai la nos¬
tra absoluta identitat de pensament amb
les aspiracions d'aquell gran poble,
tant o més Ilegitimes que les nostres
perquè és evident que està més prepa¬
rat que el nostre per a saber aproBtar
li seva llibertat. En aquell país hi ha
un desig de llibertat molt més es'èi
arreu i en general la seva cultura és
superior a la mitjana de Catalunya. El
concert econòmic que és una part im¬
ports ni de l'Autonomia ha permès a
Bascònia admlnistrar-se molla part dels
seus cabals i tothom està unànime en re¬
conèixer que l'administració pública
en mana dels bascos és un mirall i on
exemple per a tots.
Ara, que també hem de confessar
que no sabem comprendre la causa de
l'agitació actual ni veure ia seva opor¬
tunitat, com no sia l'aproBtar-se de la
feblesa del Govern. No hem visi que el
Qovern actual, en ordre al problema
basc, tingué) ona actitod distinta de la
dels Governs anteriors i si el poble
basc no emprengué la campanya d'agi¬
tació d'ara quan els seus parlamentaris
es vegeren obligats a retirar-se del Par¬
lament izinylsta, no sabem el perquè
de l'actitud actual.
Es clar que nosaltres respectem
aquesta campanya mé) a més quan ig¬
norem ela motius qoe existeixen en el
fons d'ella, motius que poden justiGcar-
ia. Però no podem deixar de fer patent
el nostre recel quan veiem que iqoesta
actitud coincideix amb una maniobra
de l'Esquerra espanyola Igual, idèntica
a la promoguda pel problema català.
A ncsalfses ens sabria moll greu que
els problemes autonòmics servissin no-
mé) que de excusa per a campanyes a
l'estil vell per a fer caure governs.
Aquesta conducta seria en desprestigi
evident de la causa comú.
Tenim motius sobrers per a aquest
l'ecel. Podrem mai els catalans Creure




lloc de la Costa
Brava, s'ha cele¬
brat un concurs
hipic que ha resul¬








ca als bastoj com en Martin z Barrios,
en Sánchf z Román i ets soc^aMstes sien
amics de les nostres llibertat!? O éi
que aquests senyors canvien de pensar
tan ràpidament que des dels seus dis¬
cursos al Parlament contra l'Estatut ca¬
talà han variat de criteri?
Els socialistes catalans podrien orien¬
tar bé als bacos sobre l'au^onomisme (?)
dels sociïlistes espanyo s, puix que de
resultes del viatge de Largo Caballero
a Catalunya es vegeren ob'igats a sepa¬
rar se del partit perquè aquest leader
socialista els digué ben clar que no ad¬
metia cap mena d'autonomia ni dife¬
renciació en els organismes catalans
afectes al partit.
A més aquest ajut no incondicional
sinó premeditat de les forces esquerra¬
nes al poble basc ét segur que no es
presta gratuï ament. Després vindria la
factura que seria senzillament la con¬
cessió als partits esquerrans d'una In¬
tervenció en el govern del país basc.
En aquest cas, el poble basc coneixeria
el que encara no coneix; el desgovern
de les esquerres i el seu esperit sec-arí,
antirelig ós, antisocial.
Nosaltrss creiem sincerament que el
poble basc fé uns directors que estan
prou a l'alçada de les circumstànciep.
Els seus parlamentaris coneixen prou
el mal que li farien les barreges estra¬
nyes. Així com els separatistes catalans
no volen sentir a parlar de l'Az ña i
amb rtó, des del seu punt deviate,
amb molta raó els bascos defugiran el
seu contacte perqcè encara tenen un
motiu méi: la separació esplri'ud ab-
so'uta des del punt de mira religió?.
Per això creiem que no reeixirà
aqueM* segona maniobra de les esquer¬
res espanyoles que impossibititades per
les seves soles forces de fer caure el
Govern, cerquen cirineus que els aju¬
din « portar la creu de la seva soliíud
! fracàs.
J. A. V.
Liegitt el DIARI DE MATARÓ
NOTES POLITiQDES
L'Fsquerra á PAssemblea Basca
Ahir a la tarda, al domicili del secre¬
tar iai del partit, a la Plrç^ Macià, va re¬
unir-se ei directori de l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya, per tal d'acordar
una contestació a !a invitació que des
de Bascònia s'havia adreçat als parla
mentaris esquerrans a les Corís de la
República, per assistir a l'Assemblea
que els bascos tenen projectada.
L'acord és el següent:
«Reunit el Comi è Executiu Central
d Esquerra Republicana de Catalunya
per a deliberar sobre la invitació feta
ais seus diputats al Parlament de la Re¬
pública d'assistir a l'Assemblea bisca,
que tracta de posar en contacte forces
autcnòmiques d'aquella regió amb els
representants de les Corts de la Repú¬
blica, per tal que recullin el seu plet,
«acte perfectament lícit en iota demo¬
cràcia organ! zida», ha acordat prestar
la seva solidaritat ai país basc. i corres¬
pondre a la seva invitació amb l'assis-
iència dels parlamentaris d'Esquerra
Republicana, i que sigui comunicat
aquest aco d a) cap de la minoria a les
Corís de la Repúb ica.»
Els regidors de l'Ajuntament de Bar¬
celona s'assfgnen un sou de 500
pessetes mensuals
En la sessió d'ahT del Ple Municipal
de Barcelona es presentà un dictamen
proposant l'aprovació del sou de 500
peísítes menguáis per ais senyors regi¬
dors, que defensà cl senyor Massip.
posició í e! pensament de Lliga Cüala-
ni en aquest sentit.
El senyor Domènec abunda en raons
semblants.. però vota a favor del dicta¬
men.
El senyor PI Sunyer rectifica i ifí'apro-




El manifest de ITastitat
Agrícola Català de Sant
Isidre i la pròxima As¬
semblea
La publier ció del Manifest de l'Insti¬
tut Agrícola Català de Sant Isidre ha
revestit lots ets caràcters d'un esdeve¬
niment polític. El mateix la premsa de
Madrid que la de Barcelona li han
prestat el màxim acolliment i atenció,
conscient de la gran trascendència que
les declaracions dels nous dirigents de
liastitut revesteixen en els moments
actufls. Per llur part, els polítics el co¬
menten amb el respecte 1 circunspecció
que mereix sempre un document del to
I gravetat de' que comentem i en e!
qual són exposats amb la més extrema
sccïiatels diversos problemes plante^
jats a l'bora present entorn el confUc'e
del camp. Ningú, en efecte, no desco¬
neix que amb la publicació d'aquest
Manifest, el conflicte del camp acaba
-,
i __ I d'entrar en una fase decisiva, en la queEl senyor Roda i Ventura defensa un ^
vol particular de «no hi ha lloc».
En vo ació nominal és rebutjat per
25 vots contra 8.
N'hi ha un altre del seryor Soler Ja-
ner demanant que en cas que s'aprovi
que els regidors hm de cobrar, sigui
ea el sen'it de cobrar les dietes per ca¬
da sessió que assisteixin.
També és rebutjat pels mateixos vots
desptés d'un breu debàgt --
El senyor Duran I VdMBlalfeGlF
els governants de Madrid i de Barcelo¬
na es veuran comminats a resoldre'l
dins de la més estricta constitucionali-
ta'.
Per suposar lo conegut dels nos.rea
lectors, no ens entretindrem extractar
el contingut d'aquest document. Per at-
tra pari, l'espai ens mancaria per a re¬
collir una per una Iotes les question#
une allí hi són exposades. Sense renún-
;^^[pp^P^^gj^g|en successius
on LA




MMM tt Potrlcultuni de l'.lnetitut de la Dona que freballa. de Barcelona, i melgo especlalisu d'Infáncla
de la .MutuallUt Aliança Mataronina> —
Té el gusi ü'ofeflr el "eu consufori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies I hores de visits:
Tols els dies feiners, exceptuant eis dimarts i dijous, de 3 a 5 de ia tardd
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
"LA URBANA" '[gjjf 'L'URBAINE"
As .egura contra incendis. Assecura contra toia me- Assegurances sobre la vl-
explosions, caigudes de na d accident»; automò- da en les seves diverses
, büs, individuals, acci-
llamps, etc., tota mena de Respon- combinacions.
béns, mobles i immobles. sabilitaí Civil, etc. etc.
Direcció particular a Barcelona: fULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prai,
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Indústries electro - ^olvúniciues
Espattol I Companyia ltda.
Tfcbâils de tè-ie per a puiidg, nique'ata, crotnais. coorejsts, etc.
Especiîlilal en niquejat i cfoœai sobre alumini
Ronda de Barceló, 3S a 4S iVi A. T A R O
article», avui ens limitarem a al·ludir a . la celebració a Madrid d'una gran As- | ira, i aproBicm i'oporiundai per a f^r ■ ^ ^ 'y* I C I E Si..I .. . , ■ I .n.i rYtiíÈ rít^r^iv B «mica 9 ! flnrf
semblca de propietaris en la qual cs
glosaran amp iameni to's eis postuUts
que integren ei referit Mínifett.
Són els presents, uns motnenis veri-
taria que els «rabassaires»—1 també to- | tabtemeni decisius per al res abiimeni
la l'opinió pública.
quatre o cinc dels seus extrems més in
iercsfanis, per tal de que en prenguin
nota Sís elements més directament afec¬
tats pel conflicte—el mateix els prcpie-
avinent pci que es refereix a «ques a
^ Secció d'Esports, que d'aco-d amb |
\ l'avís inscrit fa uns dies, d'ara cnda- |
I vantrocés publicarem ics lleires que ¡
• considerem de veri able intefèî, doncs
Coneguda és la declaració feta pels
s.gnanis del Manifest respecte a l'actua-
ció absolutament apolítica a que s'atin¬
drà en el futur la prcpletat rús ics de
Catalunya. Doncs bé; dins d'íqueixa
Inflexible norma, que és la que vera- :
ment escau a un estament organi zai
exclusivament per a la defensa dels seus
interessps de classe, és propòút dels
nous dirigents de l'Institut exigir dels
Poders públics l'immediat compliment
i execució de la sentència del Tribunal
de Oiraniies Constitucionals; i sí, en |
detriment de la justícia i del prestigi de |
les més alies institucions i autoritats del |
país, ia seva demanda es veiés desatesa, I
l'instiiut acònieliarfa que en cada cas |
cs recorrégués als Tribunals ordinaris |
invocant la sentència d'aquell alt Tribu- |
oa*. i en darrer terme, si fos necessari, |
al propi Tribunal de Oaranties, segurs, |
sempre, de que el drei i !a jus ícia s'han
d'imposar a la El
de ia psu i de la legalitat ats nostres \ d'altra forma per a veure les pubiica-
camps i és de creure que no mancarà | des eis seus autors cs tindran de sub-
l'ajui moral I material de tots els pro¬
pietaris.
V. M.











Ronda Sí Pere, 50 prat




Una altra üetra de la Penya Soler





Avui dimarts: cLa segunda juventud» ;
per Hiriha Thiele; «Muchacha ¿Cara o |
Crtz?» per Vícior de K w ; la cinta |
«mudi» en dues patis «Chariot ira- |
Obesrvatdri Meteorològic 49 tes
fscales Pies de Msterò (Sta. âeatil
Obserfadons del dis 28 d'agost i$S4
aores d'obser?ecfót S mail > 4 lards
Altura llegidii 60'—758'
îeœperatarsi 24 5—265
Alt reduldai 757'3 ~ 755 5
j Tsrmômeire sees 24*2—25 3i p buffiïïí 21'2—21'8
ilSiasailsi 75-71
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I Ros dirigida a ia Junta de i'lluro en la ! voz del ruisi floi ».
També, ét propòsit de la propietat | 'ï"®'
tûSiiàa de Catalunya àcsbar amb l'estat
d'anarquia regnant a iot ei nostre camp,
i a aqueix G demana, d'una part, que
bOrdre! Públic, avui en mans dels go¬
vernants de l'Esquerra, reverteixi a l'Es¬
ta*, I, d'altra part, que es procedeixi a
una rigurqsíssima revissió dels nome-
nametits-fets per a l'exercici de les fun¬
cions de jutges municipals, els quals,
com és sabut, varen efectuar se, en ge¬
neral. al marge de les condicions se-
^ ^ Aquest malí ha estat a l'Ajuntament atari de la Penya Soler senyor Francesc | tnolsía» i ia catifa màgica «muds», «La | despedir se, el senyor Frederic Rodrí-
\ guez Befzi, Coronel del Regiment d'Ar-
\ tilleria d'aquesla ciutat, que ha estat ja->
i biiat.
I En absència de l'Alcalde interí, l'ha
í complimentât el Conseller Regidor de
I Cultura senyor Puig.
lletra publicada al Diari resta ^ben c*ar
que era feia en nom de l'esmentada
I Penya. Després diu que si demanaren
ï l'ajornament del fesiival el mes de ju-
I hot fou degut a una desgràcia ocorre- |
f guda a un company d'equip. Refuia |
i algun delati de la lletra d: t'iluro en |
quan a ia nova dala que els Gxà>que!i |
club cn demanar-los l'sjírnament del I
i fi
i fesUval que diu que fou pe! 9 de seiem-
I bre i no pel proper diumenge i creu
íícHTi^Pl
per a cobertes i revestiments
P, BARBOSA FONS — MATARÓ
Demaneu cstàiec i preus.
ryaladcs.en el decret de la piòpia Os- [ motivava un4 nova organi z»-
ció i acsba donant l'assumpte per ilcs*.
Com que nosaltres ja li havíem donat,
per aquest motiu no publiquem Ix lle-
neralital..
Obtingut això, que és tant com dir
acabada la situació d'anarquia als nos-
ires camps, la propietat rústica es dis¬
posa a entrar en una franca i germani-
vola.ialel'ligéncia amb els conreadors,
per Isl d'anar a una harmònica so'ució
del conflicte, a base de perfeccionar,
dins d'un concepte cristià de la propic¬
iat, les relacions jurídiques entre la nos¬
tra pagesia i d'acabar amb tots els pos¬
sibles contractes abusius.
Aqueixos propòsits, oberta i valent-
ment exposats en el Manifest, són els
que mouen avui l'Institut Agrícola Ca¬
talà de Sant Isidre, perfectament pene¬
trat de les Imperioses necessitats aorg!-
desde les gravíssimes circumstàncies
presents 1 absolutament convençuts de
obtenir un proper 1 deGnitin triomf.
A partir d'ara, doncs, pot assegurar-
se que.es troba dempeus tota la prople-
^1 túsijça de Catalunya, decidida a que
ei problema del camp es resolgui din¬
tre ia tnéa estricta legalitat, i a aquest G
ca prepara pe! 8 del vinent setembre,
=Un no es recorda que no té paral-
gües Gns que ié l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de lea
I pluges i recordeu que La Cartuja de
J. Oriol Tnñí gordalfea 5""'''""
j de paraigües.
Sant Antoni, 40-—Telèfon | —
Despcíx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Ageni per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5L355'50Q'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró; Sant ¡osep, 6
Direcció TelegràGca i Te efòaica: BANESTO : Te èfon K 2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els segments interessos:
COMPTES CORRENTS
A là vista, 2 ®/o
IMPOSICIONS Á TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 "/o - A un any, 4 %
MIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de llioiB en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle-
ire8,gir8, çièdiií d'acceptació, etc., etc.
_ Cenrcra, Espluga de PraucolUdaaresa. Mataró. Montblanc. Santa ColotZ de Qui
Tdirega. Tortosa t Valia.
El sopar d'bomena'gs al senyor Azi-
I ña que havia detenir lloc deiüà a la
I nit a i Hotel Montserrat, s'ha suspès,
l segons sembla per no poder fer estada
a Mataró el senyor Az-ña que li precisa
ésser a Barcelona abans de les nou del
vespre.
Notes Religioses
Dimecres: La degollació de Sant Joan
Baptista, i Santa Sabina, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Rosa Fr'gola.
ISatiiíca i^cfffoqtdal de Sania Maflâ*
Tots els dies feiners, missa cada mü-
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'ò!"
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Puríssim Cor de Maria; a les non.
missa conventual cantada. Vespre, a lei
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8, a l'altar de
les Animes, missa amb rosari per Mi¬
quel Qaiindo Martí, pel primer aniver¬
sari.
Pittòqula éê Sani Jêon t Sani /w·í'·
Cada dla^ missa a les mllges bofes,
de dos quarta ,de 7 a-Jes 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, à
quarts de 8, rosari, estació i Àngclûs.
diari de mataró 3
Lformacio del di
facllUada per l'Agdncla Fabra per coalerbaclea telet«^al<|ae·
Barcelona
■f30 tafàa
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte pel Penedès i Barcelona on hl ha
alguns núvols i boires baixes.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: Màxima, 33 graus a Serós
i 32 a Perdida. Mínima, 7 graus a Cap-
delia i Ribes.
Interessants manifestacions
del President de la Gene¬
ralitat
E! President de la Generalitat ha re¬
but aquest migdia els periodistes en la
■seva residència per trobar-se quel¬
com Indisposat i els ha fet ones llargues
i interessants manifestacions.
Es públic — ha començat dient el se¬
nyor Company;—que ei Govern de la
República ha enviat al de la Generali¬
tat una comunicació reiscionada amb
ei plet dels ajuntaments d'Euscsdi.
Aquesta nota haig de fer constar que
està redactada amb un to de màxima
cordialitat que és el to en que sempre
m'ha agradat mantenir me.
La posició de is Generalitat respecte
el plet basc éa prou diàfana perquè ha¬
gi de menester més explicacions. Ei
Govern de la Generalifai no ha inter¬
vingut per res en aquest plet; això no
vol pas dir que no tingués dret a inter¬
venir-hi. Les relacions det Ptesldenl de
la Generalitat amb el Govern de Ma¬
drid estan perfectament delimitades en
la Constitució de la República i l'Esia-
4ut de Catalunya que no queda lloc a
dubte que el President de la Generali¬
tat és el representant del Govern Cen¬
tral per dret propi i no íé pas el caràc¬
ter d'un representant seu movible o
amovible que exerceix l'autorfíat per
mera delegació.
El govern de ía Generalitat podria
seguir una po'iiica d ferent i fins i iot
oposada si del Govern de la República
i el President de ia Generalitat no per¬
dria msi el seu caràcter de delegat del
poder central, delegació que ostenta
per dret propi dea del moment en que
ha estat elegit pel Parlament de Catalu¬
nya. Es naiural que el President i el
Govern de la Generalitat puguin rda-
cionar-se amb organismes de fora de
Catalunya, dret, ailramcn», reconegut
.«i més humil dels municipis, relacions
•x)ue naiuralmcnl hsn de mantenir-se
sempre dintre de la legalitat.
De l'artic'e 14 de l'Es^a'ut es desprèn
clarament que el President de la Gene-
raütat assumeix l'execució directa de
tot ço que depengui directament del
poder central i de la mateixa manera
que lot en ia República: municipis, di¬
putacions, govern, ha d'esíar subjecie a
la Constitució, també ha d'estar sub¬
jecte a l'Estatut de Catalunya del qual
es pot dir que és uua pari Integrant de
la Constitució ds l'Estat.
Per ia mateixa raó és natural que el
President de la Generalitat sigui el su¬
perior jeràrquic de tots els que depe
nen de l'Estat a Catalunya, encara que
en I aspecte tècnic depenguin dels seus
superiors jeràrquics. Una Autonomia
estableix de relacions entre el país au¬
tònom i el govern central que solament
poden coordinar-se mitjançant una au-
.toritat que tingui ia delegació plena del
darrer. La delegació pot exercir-la un
■governador general representant de
t'Estat, solució que va ésser rebujada
pels partits autonomistes quan es discu¬
tia l'Estatut i segons han demostrat els
últims esdeveniments amb forçi raó.
Les dificultats en tots els canvis pre-
vents; prracipalment en et seo comen¬
çament, hr fet que nosaltres, encara que
moltes vegades hem estat titllats d'in¬
transigents, hàgim deixat passar moltes
vulneracions de l'esperit i de la lletra
de l'Eslatut, sempre creient que eren
més que per voluntat expressa per
descuits involuntaris.
Ei senyor Companys ha acabat dient
ala repòrters que els havia fet les ante¬
riors mtn'feslaclons per a evitar que la
personalitat del President de la Gene¬
ralitat pogués quedar desdibuixada.
Un dels periodistes ii ba preguntat si
la resposta al Govern de Mcdrld estava
redactada en et mateix sentit que les
msnifestacions que acabava de fer. El
senyor Companya ha contestat negati¬
vament i ha afegit que la comunicació
del govern de la República encara no |
havia estat llegida en consell. I
Vista a'una causa per explosius I
A l'Audiència, aquest ma:í, s'ha visi |
la ciusa contra Anion! Edo, acusat de |
I haver posat una bomba a la líala de fI tramvies de Badalona. Ha estat absolt. I
i ¡í Marcel'H Domingo a Barcelona |
fi l
i Aquest maU' ha arribat a Barcelona i
I i'exminisíre senyor Marcel·lí Domingo. |
i Arribada de Mr. Serrant I
I Procedent de Mallorca i de pas cap |
i a Palamós ha arribat aquest malí el mi- ^
I nistre de l'interlor de Françt, senyor i
i Serrant. * [
Diaris recollits
La polic'a ha recollit a l'arribada de!
correu de Madrid 5 OGO exemplars del
diari «CNT» i 1.000 de «El Mundo
Obrero».
Detenció
A Poble Nou ha estat detingut un in¬
dividu que posava caríelís redactats en
termes violeniíssims on s'excitava per





L·l Conseil de ministres d'avui. - Els
traspassos de serveis a la Gene¬
ralitat
El Consell de ministres que se cele¬
brarà avui tindrà com a objecte princi¬
pal examinar les peticions que han fet
els Consellers de G n:raUta5 sobre els
Iraspissos de serveis.
El plet dels Ajuntaments bascos.-Les
mesures del ministre de Governació
Ei ministre de la Governació íé el
prcpòsj! de plantejar davant el Consell
les mesures que pensa prendre en ia
qüestió de la rcbe.'lia dels Ajuntaments
bascos. Així mateix el senyor Salazar
Alonso pensa donar compte dsl projec¬
te que pensa presentar al Consell so- |
bre els límits d'edat requerits per a for¬
mar part d'agrupacions poli iques. El
senyor Salazar Alonso ha declarat que
confia que aquestes disposicions seran
aprovades sense dificultats perquè les
converses que ha tingut amb diferenis
ministres li ban causat ia impressió que
tots els seus companys veuen amb bons
ulls les mesures destinades a evitar ta
Immlscüïció de ia joventut en la política
abans que els seus estudis i les seves
ocupacions els permetin tenir un crite
ri format de les coses. El «enyor Salazar
Alonso també es proposa parlar exten¬
sament en el Consell d'avui de la qúes
tió dels municipis bascos. E! ministre
de la Governació segueix atentament cl
desenrotllament de la qüestió basca i
es'à disposat a seguir mantenint-se en
el criteri de rigor ji conegut. Per tant
el senyor Salszar Alonso ha deixat veu¬
re que totes les gestions que vénen fent
els diputats bascos per celebrar en el
moment oportú la projectada assem¬
blea, quedaran sense efecte perquè
ei ministre de la Governació està deci¬
dit que l'assemblea no es celebri. Si els
bascos—ha dit el senyor Saltztr Alon¬
so—volen celebrar l'assemblea en el
lloc i en el moment que creguin opor¬
tuns, jo estic disposat a prohiblr-la en
el moment i cn el lloc que es celebri.
La llei de contractes de correu
L'optimisme del senyor Samper
El president de! Consell informarà
sobre et plet català després de les con¬
verses que ha tingut amb ela Consellers
de la Gimeralitat. El senyor Samper ha
declarat que es felicitava de poder-se
mantenir en la posició que s'ha man¬
tingut sempre, això és que calia espe¬
rar vèncer poc a poc les naturals difi¬
cultats que es trobaven fins a espera-
que el Reglament de la llei de Contrac¬
tes s'sjustés a la Constitució 1 a l'Esta¬
tut. Ei senyor Samper va acabar dient
que creia fermament que abans de fi
de més to'es les dificultats que s'han
presen'at quedaran resoltes i en arribar
la reobertura de les Corts el Govern
es podria presentar a donar compte de
com havia resolt el problema.
d'is tarda
Consell de ministres
El Consell dé ministres d'avui ha aca¬
bat a un quart de tres de la tarda.
A la sortida el minisire d'Instrucció
ha manifestat que al Consell s'havia
aprovat l'acppUació de termini per a la
soi'licitud d'ingrés als centres escolars.
Ha dit també que en el Consell dé demà
sometria a l'aprovació dels ministres
els altres projectes referents al seu d:-
partameni.
Ei senyor Samper ha dit que per
l'avenç^i de l'hora no s'havien pogut
ocupar de tol ei que s'havia de tractar
en ei Consell d'avui.
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern si en la reunió ministerial
d'avui s'bevien ocupat de política. El
senyor Samper he contestat afirmativa¬
ment, però quen els periodistes ban in¬
sistit en preguntar el president del Con¬
sell ha esquivat contestar.
El senyor Samper ha dit que el Go¬
vern treballava activament per tal de
deixar enllestit el projecle de llei del
pressupost p r a 1935, i comentant l'ac-
Híud dels polítics bascos ha dit que li
estranyava molt que hi hagués qui tin¬
gués interès en produir situacions per¬
torbadores.
El ministre de Governac'ó ha Infor¬
mat exienasment als seus companys del
proj cte de prohibició als menors de
edat d'intervenir en activitats polítiques.
Estranger
3 mrda
Una declaració del cap
del Partit Irlandès
LONDRES, 28—El general O'Duffi
un dels caps del partit unit d'Irlanda,
ha fet declaracions a un corresponsal
del periòdic «Daily Telegraph» a Du¬
blin.
Referint-se a la prohibició dictada
per les autoritats de l'Uister per a po¬
der entrar en el territori d'aquell com¬
iat, el cap del partit irlandès ha decla-
pu I llialties dl li Pell i Tnttunt dii Df. LlinÀs
Tractament ràpií 1 no opcratorl de Ica almorranea (morenea)
Cnració de lea «úlcerea Olagnea) de les cames» — Tota els dimecres I dlamcn-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. MATARÓ
rai que anirà a l'Uister quan li convin¬
gui sense necessitar permís de ningú.
Les fàbriques d'armes d'Alemanya
treballen amb tota activitat
BERLÍN, 28.—L'indústria del cer a
Alemanya es troba en estat floreizent
com en 1913. A Essen, a les fàbriques
Krupp, es fabriquen demés dels arma¬
ments alemanys, enormes quantitats
d'armament amb destí al Japó.
En la casa Siemens s'ha habilitat de
nou la fabricació de motors d'aviació i
es treballa a ple rendiment, durant vint-
i quatre hores, en tres torns.
Per altra part les estadístiques que
publica ia revista Stahlund Eisen per¬
meten de donar-se compte del desen¬
rotllament de l'indústria de rearma¬
ment. S'ha fabricat en juliol de 1933
440.070 tones d'acer fos ien juliol de
1934 767.208 tones.
Com que l'indústria privada es troba
actualment faltada de comandes es de¬
dueix fàcilment que la major part de
les fabricacions siderúrgiques d'Ale¬
manya són desiinades als arsenals.
Mort per un eixam d'abelles
TAMPA, 28.—Un obrer sense treball
s'ha suïcidat d'una manera tràgica. S'tia
despullat completament 1 s'ha posat en
mig d'un eixam d'abelles.
El desgraciat moria al cap de poc,
víctima de crudels sofrences.
il. Vallfflajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
fíores de despatx: De 10 a 1 deéaf
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscrlpcions a emissions L
compra-venda de valors. Capons, glroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
llmacló de contraetes mercantils, alt.
Secció financiera
Catitiasloas dc Barcaltaadsl dia d'aval
facilitades pel corredor dc Coacrf de
aqneeta plcçc, M. fallmaior—Moles. 18
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Pord ........ *170 00
Cbades 337 00
Aigües ordinària» . . , . 159 00
Qaa 1 Electricitat 109 50
Dnro-Felgoera. ..... *32 25
iaplosilas i04'50
Andaloios . ^ 75







El Consell de Govern municipal, en
Kflsió d'ahir, acordà convocar subhasta
pública per a adjudicar la construcció
d'un Mercat tancat a la pit ça de PI i
Margall.
La subhasta se celebiarà al saló con*
siitorial, a les doize del dia tren!é, des-
'comptant els Inhàbils, a comptar de
l'endemà de l'inseriment del present
anunci al Bullleií Oficial de la Genera'
Iltat de Catalunya.
Les proposicions, esteses amb paper
timbrat administratiu o reintegrat amb
la deguda pòlissa de classe sisena (4'50
pessetes), s'haurà de presentar a la Se*
cretaria municipal, durant les hores de
despaix dels dies feiners, fins dues ho¬
res abans de l'acte de l'obertura dels
plecs que continguin les proposicions,
0 a un senyor Notari de la localitat.
Amb les proposicions hauran de pre¬
sentar-se, per separat, el resguard acre¬
ditatiu de tenir constituïda la fiança
provisional, en quantitat mínima de
30.000 pessetes en metàl·lic o efectes
dels serytlais en l'art. 181 de la Llei de
Contractació, i la cèdula personal del
lidiador;el concessionari haurà de com*
pletar la fiança fins el 10 per 100 del
tipus d'adjudicació definitiva.
Si la proposició es presenta en re¬
presentació d'una societat, corporació,
empresa o companyia, haurà d'acredl-
lar-se ésser suficient el poder que es
presenti, al caràcter del representant i
que aquella no es'à subjecte a cap de
les Incompatíbili'ats previngudes en
l'art. 5.è del R. D. del 12 d'octubre del
1923 nl en el 6.è del 24 de desembre
del 1928.
El tipus de subhasta és la quantitat
de cinc-cenies setanta vuit mil quatre
centes setanta quatre pessetes amb vint
1 volt cèntims (578.474*28), que podrà
millorar el lidiador rebaixant la, la qual
serà satisfeta al contractista concessio¬
nari de la següent manera: Als tres me¬
sos de començada l'obra el senyor Ar¬
quitecte municipal practicarà una liqui¬
dació i, posteriorment, farà una altra
liquidació cada mes, de l'import que
resulti serà lliurat el 80 per 100 al con¬
tractista, I l'Ajuntament es reservarà el
20 per 100; en aprovar-se la recepció
provisional se II lliurarà, a més a més,
la meitat de la suma a que ascendeixi
el 20 per 100 reservat en cada liquida¬
ció. El 10 per 100 restant serà lliurat al
contractista després de la recepció de-
i finitiva en tornar-li la fiança que tingués
constituïda.
El 60 per 100, o sigui les tres cinque¬
nes parts, almenys, dels operaris; pale¬
tes, fusters, llauners, pintors i peons,
llogats pel concessionari, hauran d'és¬
ser veïns d'aquesta ciutat o residents en
ella per més de dos anys. Ei 30 per 100
del nombre tota! que es necessiti hau¬
ran de procedir de l'Oficina de Co/.o-
cació Obrera del Municipi.
El projecte, plecs de condicions,
pressupost i l'expedient en que figuren,
estaran de manifest a la Secretaria mu¬
nicipal durant les hores de despatx de
tots els dies feiners.
Model de proposició
N. N. vel de província de do¬
miciliat al carrer de n.°..., que dis¬
fruta dels drets civils, assabentat del
pressupost i condicions de la subhasta
per a adjudicar la construcció de l'edi¬
fici Mercat tancat de la plaça de Pi 1
Margall, ofereix encarregar-se de la re¬
ferida construcció en les condicions fi¬
xades en l'expedient, pel preu de pes¬
setes (la quantitat en lletres precisa¬
ment).
Declara també, en compliment de
l'art, l.er del Decret del 20 de març del
1930, que les remuneracions mínimes
que percebran els operaris i empleats,
el servei personal dels quals utili zi,
seran les següents: (Data i signatura).
Mataró 18 agost del 1934.—L'Alcal¬
de accidental, Josep Abril.—El Secreta¬
ri, N. S. de Boado l Borràs.




bótes gran? i caldera.
Paredes. — Fermí Galan, 325,
Restaurant CÂSÂ JOÂR
I EspfC ilMaf eit la paella valenciana
I Servei per coberts l\a la carta
I Rambla de Santa Mònica, 21 l 23^
^ Telèfons 116921 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per afídonaís a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper gch
í ma per emmarcar a fangle-
■ sa iper revorar diapositives,
f
, cantoneras per posar en els
■
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar




Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iilminisfrcló uc finques
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anif s als
AhTON! GUALBA Sta Teraa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcils dC Radio
SALVADOR CAIMAW Amàlia, 38 - lOef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
B. A. ARNÚS GARI
P» encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Elècirlques
MI LES A Biada, 5 - Telef 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Cfildererles
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable ser\ el d'autos de lloguer
Carboiis
COMPAÑIA GENERAL DE C/UèBONES*
encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Coi-lebis
MÚTUA ^.SCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCmURE A. Guimerà, 17 baix
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Denfisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
faneròries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miguel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Polol- 38 Telèfon 37
fasieries
ESTEVE MACH Lepan'. 23
Projectes I presupostos
Berborisieries
.LA AROEhTINA. SantUorenf, 16bis
Plantes medicinals de totes menes
impreniics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
indd Iries Eicclro-Gaivdatqacs
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35a 45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Maqofindrla
FONT I CQMP. • F. Galan, 363-TeL28
Fundició de ferro I articles de Fuinistcria
Màqniics d'cscriirc
O, PARULL RENTER AfgSelles,34'-T 362
Abonaments de netela I conservació
Nesircs d'obres
RAMON CARDONER Sani Benei, 41
Preu fet i administració
Mefdcf
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmxa per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 395
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Oblecles per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
Ocnilsics
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Opcractons de Borsa
JOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Gira
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
lapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a dom'cill - Encàrrecs: Barcelona, 6
TlalRcf i Excarsiops
JOAN FONTANALS LepantOiSO—lcLSffJ*
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ , . ■ Arg^^^
Director de l'AgènCla «Via Enllà»"
